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ドイツ，フランスのリーグを目指している。現
在，欧州 5 大リーグの最上位でビジョン（1 部）
に所属する日本人選手の一覧を表1 4）に示した。
2019年 6 月 5 日現在計14名となっており，ポ
ジションの内訳はフォワード（以下，FWと略
記）が 7 名，ミッドフィルダー（以下，MF と
略記）が 3 名，ディフェンダー（以下，DFと略

































表 1　欧州 5大リーグでプレーする日本代表選手（2018-2019 シーズン）
国名 氏名 所属チーム ポジション 先発出場 途中出場
イングランド 岡崎 慎司 レスター FW 1 試合 20試合
　 武藤 嘉紀 ニューカッスル FW 5 試合 12試合
　 吉田 麻也 サウサンプトン DF 17試合 0 試合
ドイツ 大迫 勇也 ブレーメン FW 15試合 6 試合
　 長谷部 誠 フランクフルト MF 28試合 0 試合
　 浅野 拓磨 ハノーバー FW 9 試合 4 試合
　 原口 元気 ハノーバー FW 22試合 6 試合
　 宇佐美 貴史 デュッセルドルフ FW 9 試合 10試合
　 久保 裕也 ニュルンベルク FW 15試合 7 試合
スペイン 乾 貴士 アラベス MF 10試合 2 試合
　 柴崎 岳 ヘタフェ MF 5 試合 2 試合
フランス 川島 永嗣 ストラスブール GK 0 試合 1 試合
　 酒井 宏樹 マルセイユ DF 25試合 1 試合


















































表 2　J1 リーグに出場したGKの国籍（2007 シーズンから 2018 シーズン）
シーズン
GK国籍（J1 リーグ） 国籍比率
日本 韓国 その他 その他外国籍選手国籍 日本 日本以外
2007 35 0 0 100.0% 0.0%
2008 33 0 0 100.0% 0.0%
2009 32 0 0 100.0% 0.0%
2010 31 1 0 96.9% 3.1%
2011 29 1 0 96.7% 3.3%
2012 34 2 0 94.4% 5.6%
2013 36 1 1 ブラジル 94.7% 5.3%
2014 30 1 0 96.8% 3.2%
2015 32 1 1 セルビア 94.1% 5.9%
2016 29 3 2 ポーランド，オーストラリア 85.3% 14.7%
2017 30 5 1 ポーランド 83.3% 16.7%








（2007 シーズンから 2018 シーズン）
図 2　J1 リーグに出場した日本人GKと韓国籍GKの平均身長











































いることが読み取れる。Drs Raffaele Poli, Loic 













































表 3　J1 リーグの外国人枠の変遷（1993 シーズンから 2018 シーズン）
年 項目 人数 内訳
1993 登録 3 外国籍選手 3 名
出場 3 外国籍選手 3 名
2000 登録 5 外国籍選手 3 名とアマチュアまたはC契約の外国籍選手 2 名




とアマチュアまたはC契約の外国籍選手またはアジア枠選手 *1 のうち 2 名
（アジア枠選手は最大 1 名）
出場 3+1 外国籍選手 3 名とアマチュアまたはC契約の外国籍選手 2 名のうち 3 名＋アジア枠選手 1 名
2014
登録 3+2





出場 3+1 外国籍選手 3 名+アジア枠選手 1 名
2017 登録 5 外国籍選手 5 名
出場 3+1 外国籍選手 3 名，アジア枠選手 1 名
備考 　 提携国枠選手 *3 の登録および出場に関しては，外国人選手とみなさない
2018 登録 5 外国籍選手 5 名
出場 3+1 外国籍選手 3 名，アジア枠選手 1 名











































　国際移籍について，Drs Raffaele Poli, Loic 


























2016 中村　航輔 J1 28 2,520 J2 20 1,800 J1 0 0
リオ 櫛引　政敏 J1 0 0 J1 10 900 J1 29 2,610
2012 権田　修一 J2 31 2,729 J1 20 1,800 J1 30 2,700
ロンドン 安藤　駿介 J1 1 90 J1 13 1,170 J1 0 0
2008 西川　周作 J1 22 1,972 J1 1 90 J1 30 2,622
北京 山本　海人 J1 13 1,170 J1 13 1,170 J1 0 0
2004 曽ケ端 準 *1 J1 27 2,373 J1 30 2,700 J1 30 2,749
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Mar. 2020 J リーグにおけるゴールキーパーの特徴と課題
約 12）によると，「大会要項は，全42条からなる。
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と は 言 え な い 」https://web.gekisaka.jp/news/
detail/?201159-201159-fl/ （2019年 6 月20日閲覧）
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